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    大石化石ギャラリー／水田美術館 学芸員 宮田真也 
図書館員のおすすめ 








































URL:  https://ibopac.josai.ac.jp/  
P. 1 巻頭言 P. 2-3 アリスの本さがし（図書館活用術） 
P. 4 図書館員のおすすめ、インフォメーション  
https://bit.ly/3arFqnj カレンダーは図書館HPをご覧ください。 
紹介された以下の本は図書館にあります。 
『空想化石はくぶつかん / 森洋子作』 
 (2F 図書：726.6//Mo45） 
『はたらく細胞 / 清水茜著』 














 PCの使い方、など  
 なんでも 

























著 ; 越朋彦訳  





















 ; 竹田円訳  
原書房 , 2014.  
(3F図書 617.4//Sa11)  
それなら 
図書館HPから 
本の検索が 
できるよ 
読みたい本が図書館で借り
られるようになったわ！ 
これでますます紅茶の勉強
ができるわね！！ 
スマホで 
検索できて 
便利ね♪ 
連絡がきたわ！ 
取り置き期間は、2週間ね 
さっそく図書館カウンター 
へ取りに行きましょ♪ 
紅茶の勉強はできたかな？ 
素敵なお茶会が開けると 
いいね！ 
アリスはお茶会を開きたくて、「紅茶」の本を探して 
いるみたい！図書館を利用して、本が集められるかな？ 
そんなこと 
 できるの？ 
